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?Muh. ammad Amı¯n Muh. ammad?????????????????




























































??????Lajna al-Difa¯?? an H. uqu¯q al-Mujarrad ı¯n min al-Jins ı¯ya???
??????????????????Lija¯n al-Difa¯? ?an al-H. urr ı¯ya¯t al-
D ı¯muqra¯t. ı¯ya wa H. uqu¯q al-Insa¯n f ı¯ Su¯riya¯????Committees for the 
Defense of Democratic Freedoms and Human Rights in Syria???CDF??
????????Jam? ı¯ya H. uqu¯q al-Insa¯n f ı¯  Su¯r ı¯ya??????????











al-?Awlama f ı¯ Su¯r ı¯ya?????????????al-Muntada¯ al-Thaqa¯f ı¯ li-
H. uqu¯q al-Insa¯n f ı¯ Su¯r ı¯ya????????????Ra¯bit.a al-Difa¯? ?an 
H. uqu¯q al-Insa¯n f ı¯ Su¯r ı¯ya?????????????????????Lajna 
Nas.ra Filast. ı¯n wa al-?Ira¯q bi-H. ims.??????????????????
????Muntada¯ Jama¯l al-Ata¯s ı¯ li-l-H. iwa¯r al-D ı¯muqra¯t. ı¯????????
?????????????H. izb al-?Ama¯l al-Shuyu¯? ı¯ ?????????


































































































??????? [2005b?2005c: 43, 48, 50?2006a?2006b]?H. izb Yak ı¯t ı¯ al-Kurd ı¯ f ı¯ Su¯riya¯ [2005]?
H. izb Yak ı¯t ı¯ al-Kurd ı¯ f ı¯ Su¯riya¯ ? al-Lajna al-Siya¯s¯ıya [2005a]?Lajna al-Tans ı¯q al-Wat.an¯ı li-l-Difa¯? 
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